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Thomas B i l l e r 
SOZIALGESCHICHTLICHE ASPEKTE IM FESTUNGSBAU AM BEISPIEL 
SPANDAU 
Der Mensch I s t d i e e i n z i g e bewegende K r a f t d e s " g e s c h i c h t l i ­
c h e n " P r o z e s s e s - und zwar d e r Mensch n i c h t a l s i s o l i e r t e s 
E i n z e l w e s e n , s o n d e r n i n n e r h a l b v o n Gruppen , i n n e r h a l b d e r G e ­
s e l l s c h a f t . I n d i e s e m S i n n e v e r s t a n d e n i s t G e s c h i c h t e s t e t s 
" S o z i a l g e s c h i c h t e " , n ä m l i c h W i d e r s p i e g e l u n g d e s g e s a m t g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e n P r o z e s s e s , i n dem s c h r i t t w e i s e d i e D u r c h s e t z u n g 
m e n s c h l i c h e r B e d ü r f n i s s e und I n t e r e s s e n gegen d i e v o n d e r Natur 
g e s e t z t e n H i n d e r n i s s e , aber auch a l s Kampf von K l a s s e n , Gruppen 
und E i n z e l p e r s ö n l i c h k e i t e n i n n e r h a l b d e r G e s e l l s c h a f t s t a t t f a n d . 
D i e h e r r s c h e n d e G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s i s o ­
l i e r t e b e s t i m m t e T e i l e d i e s e s G e s a m t p r o z e s s e s , indem s i e f a s t 
a u s s c h l i e ß l i c h d i e G e s c h i c h t e d e r H e r r s c h e r , d i e p o l i t i s c h e und 
d i p l o m a t i s c h e G e s c h i c h t e , d i e M i l i t ä r g e s c h i c h t e t h e m a t i s i e r t e . 
F o l g t e s i e d a m i t d u r c h a u s dem e b e n f a l l s s e l e k t i v e n B l i c k w i n k e l 
d e r Q u e l l e n , d i e j a f a s t a u s n a h m s l o s den I n t e r e s s e n d e r j e w e i l s 
Her r schenden i h r E n t s t e h e n v e r d a n k e n , so b l i e b b e i d i e s e r B e o b ­
a c h t u n g s w e i s e d e r g r ö ß t e T e i l d e r G e s e l l s c h a f t " u n t e r d e r S i c h t ­
l i n i e " : d a s a r b e i t e n d e , d i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g t r a g e n ­
d e , u n t e r K r i e g e n l e i d e n d e " V o l k " t r i t t i n s o l c h e n G e s c h i c h t s ­
d a r s t e l l u n g e n umso mehr anonym i n den H i n t e r g r u n d , j e f r ü h e r 
d e r Z e i t p u n k t u n s e r e s I n t e r e s s e s l i e g t . S o z u s a g e n im G e g e n s c h l a g 
gegen d e r a r t e i n s e i t i g e B e t r a c h t u n g e n t s t a n d i n unserem J a h r ­
h u n d e r t d i e neue D i s z i p l i n der " W i r t s c h a f t s - und S o z i a l g e s c h i c h ­
t e " , d e r e n Thema eben j e n e b i s h e r v e r n a c h l ä s s i g t e n , z a h l e n m ä ß i g 
überw iegenden T e i l e d e r B e v ö l k e r u n g s i n d . I c h t r e t e p e r s ö n l i c h 
f ü r e i n e G e s c h i c h t s f o r s c h u n g e i n , d i e über d i e Trennung d e r 
D i s z i p l i n e n h i n a u s d i e G e s a m t h e i t d e s P r o z e s s e s , d i e Zusammen­
hänge und Wirkungsmechanismen t h e m a t i s i e r t , I s o l i e r u n g e n bewußt 
v e r m e i d e t . Der H e r r s c h e r oder d i e h e r r s c h e n d e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
G r u p p i e r u n g , d e r e n P o l i t i k und m i l i t ä r i s c h e A k t i o n e n , s i n d u n ­
denkbar ohne d i e ü b r i g e , i n s i c h v o r a l l e m d u r c h i h r e v e r s c h i e -
Originalveröffentlichung in: Schmidtchen, Volker (Hrsg.): Eine Zukunft für unsere 
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denen B e z i e h u n g e n zu den P r o d u k t i o n s m i t t e l n d i f f e r e n z i e r t e B e ­
v ö l k e r u n g , d e r e n A r b e i t s k r a f t f ü r d i e s a l l e s d i e G r u n d l a g e 
s c h a f f t o d e r d i e im K r i e g e B e s i t z , G e s u n d h e i t und Leben e i n ­
s e t z t und o p f e r t . Umgekehrt g i l t E n t s p r e c h e n d e s , w o b e i d i e 
P r i o r i t ä t i n n e r h a l b d e s Gesamtzusammenhanges f r e i l i c h k l a r i s t ; 
G r u n d l a g e i s t d i e A r b e i t s k r a f t d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g , während 
s i c h d i e H e r r s c h a f t s f o r m a l s z u m i n d e s t w a n d e l b a r e r w i e s e n h a t . 
D i e s war v o r a u s z u s c h i c k e n , w e i l d a s F o l g e n d e s i c h schon aus 
Gründen d e s engen Rahmens an e i n e e i n g e s c h r ä n k t e r e D e f i n i t i o n 
h a l t e n muß. I c h werde v e r s u c h e n , d i e Auswi rkungen d e r F e s t u n g s ­
e i g e n s c h a f t au f d i e B e v ö l k e r u n g e i n e r S t a d t am B e i s p i e l Spandau 
i n i h r e n H a u p t a b s c h n i t t e n zusammenzu fassen , w i e s i e a u s den 
v e r s c h i e d e n g u t a u f g e a r b e i t e t e n Q u e l l e n g r e i f b a r w i r d . 
1 . Der Bau d e r " Z i t a d e l l e " ( 1 5 5 9 - 8 3 ) 
D i e " Z i t a d e l l e " Spandau (Abb. 1) e n t s t a n d i n der z w e i t e n H ä l f ­
t e d e s 16. J a h r h u n d e r t s aus e i n e r l a n d e s h e r r l i c h e n Burg d e s 
1 3 . / 1 4 . J a h r h u n d e r t s und neben e i n e r S t a d t , d i e b e r e i t s im 
H o c h m i t t e l a l t e r i h r e p r i n z i p i e l l b i s zur I n d u s t r i a l i s i e r u n g 
b e s t e h e n d e Form g e f u n d e n h a t t e . ^ * Der Bau d e r F e s t u n g b e l a s t e ­
t e n i c h t nur Spandau s e l b s t , s o n d e r n auch w e i t e r e 18 m ä r k i s c h e 
S t ä d t e m i t S c h a n z a r b e i t e n . S i e h a t t e n zusammen 165 A r b e i t e r 
" m i t Schuppen und Spaden w e c h s e l w e i ß " zu s t e l l e n - v o n ihnen 
2 
e r s c h i e n e n nur 82 , d a r u n t e r sogar "33 Weiber und J u n g e n " . 
Aus dem n ä c h s t e n J a h r i s t d e r P r o t e s t der S t ä d t e ü b e r l i e f e r t , 
" s i e würden m i t dem Gebäude zu Spandow zum h ö c h s t e n b e s c h w e r e t " , 
und d i e Anschauung d e r G e g e n s e i t e f o r m u l i e r t der B a u m e i s t e r 
G r a f zu Lynar 1593: D i e Spandauer s e i e n e i n " m u t t w i l l i g e ( s ) 
g e s i n d l e i n O so n i c h t a r b e i t e n w i l l " . ^ ' Um d iesem p a s s i v e n 
W i d e r s t a n d gegen d i e e x t r e m e A r b e i t s b e l a s t u n g beim Bau e i n e r 
b a s t i o n ä r e n F e s t u n g v o n v o r n h e r e i n zu begegnen , e r l i e ß der e r ­
f a h r e n e B a u m e i s t e r schon b e i se inem A r b e i t s a n t r i t t 1578 e i n e 
s e h r h a r t e " A r b e i t s o r d n u n g " , ' ' ' d i e vom K u r f ü r s t e n nur b e s t -
t i g t werden mußte . Lohnkürzungen s t e h e n h i e r etwa au f Un-
Abb. 1. Der sog. „Lynarplan" entstand 1578 als Entwurf des italienischen Festungsbauspe­
zialisten R. Guerini Graf zu Lynar. Er wurde zur Grundlage für die Vollendung der 1559 
nach Plänen von F. Chiaramella de Gandino begonnenen Zitadelle (Original: Staatsbi­
bliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Kart. X, 33851). 
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P ü n k t l i c h k e i t und auf f a l s c h e s Kalkmischen, Gefängnis oder 
k ö r p e r l i c h e Züchtigung auf Veruntreuung von Baumater ia l . Voran­
g e s t e l l t s ind Bestimmungen r e l i g i ö s e n I n h a l t s ; - Fluchen und 
Got tes l ä s te rung wird mi t ö f f e n t l i c h e r A b b i t t e auf Knien, Pran­
ger oder Ausweisung geahndet. Die här tes ten S t ra fen stehen j e ­
doch für "Meuterey, Uf f ruhr od. Zwang", d . h . Aggress ionsaus­
brüche, d i e unter den extrem harten Arbeitsbedingungen (14 
Stunden A r b e i t s z e i t an 6 Tagen i n der Woche) zu erwarten s tan ­
den. Hierauf s t eh t G e l d - oder G e f ä n g n i s s t r a f e , körper l i che 
Züchtigung oder Abhauen der rechten Hand! Der Baumeister v e r ­
f ü g t e demnach über e inen an ihn d e l e g i e r t e n A n t e i l der feuda­
len Gewalt des Landesherrn verg le i chbar j ener Ausprägung, d i e 
s i c h g l e i c h z e i t i g auf den R i t t e r g ü t e r n e n t w i c k e l t e ; s i e v e r ­
e i n i g t n i c h t nur A r b e i t s v e r p f l i c h t u n g e n , sondern auch G e r i c h t s ­
b a r k e i t , P o l i z e i g e w a l t und Kirchenpatronat . 5 * 
2. Der D r e i ß i g j ä h r i g e Kr ieg 
Hatte der Z i tade l l enbau noch e i n e z e i t l i c h beschränkte Be la ­
stung bedeute t , auf d i e e ine Ruhepause von f a s t v i e r z i g Jahren 
f o l g t e , so bedeutete der 3 o - j ä h r i g e Krieg e ine v i e l f ä l t i g e , 
extreme Belastung, unter der d i e S tadt nahezu zusammenbrach. Am 
Ende d i e s e r Z e i t , 1640, w i rd s i e , d i e f rüher " r e l i g i e u x , ge ­
l e h r t , g l ü c k l i c h " gewesen s e i , a l s "Räuberhöhle" b e z e i c h n e t . 6 * 
Der " d r i t t e T e i l Häuser" i s t z e r s t ö r t , " d i e K i r c h e n . . . a l s der 
Festung g e f ä h r l i c h , he rabger i s sen" , das Hosp i ta l "ganz z e r s t ö ­
r e t , d i e G r ä b e r — v e r w ü s t e t , d i e Äcker und Gärten zu unf rucht ­
baren Gräben und Wällen gemacht, Thore und Türme r a s i e r t . . . " . 
"Wo d i e Hauern herabgeworfen u . der Sand au fge t r i eben ( i s t ) , 
( s i e h t ) es aus , a l s wo der Maulwurff wüh l te " . A l l d i e s e Zer ­
störungen ents tanden, w i e zu betonen i s t , ohne d i r e k t e E i n w i r ­
kung von K r i e g s e r e i g n i s s e n . Vielmehr l i e g e n ihnen vor a l lem 
so l che Belastungen zugrunde, d i e n i c h t einmal für e ine Festungs­
s t a d t c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d , wie vor a l lem der a l lgemeine Rück­
gang von Handel und Gewerbe durch den Kr ieg , Durchmärsche z a h l -
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re i cher Truppenverbände und insbesondere d i e zah l re ichen 
Steuern und Kontr ibut ionen, d i e unkoord in ier t beschlossen und 
der Stadt ohne Rücksicht auf i h r e r e a l e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t a u f ­
e r l e g t wurden. Auch zwei höchstwahrscheinl ich von Söldnern e i n -
geschleppte " Pestepidemien können a l s i n d i r e k t e Folgen des 
Krieges g e l t e n . 
Ab 1630 wurde auch d i e Stadt von e iner Bast ionärbefes t igung 
umgeben (Abb. 2 ) , d i e b e r e i t s i n ih re r unregelmäßigen Formge­
bung, angepaßt an e ine ä l t e r e Umwallung des frühen 16. J a h r -
q 
hunderts , schwere ökonomische Probleme s p i e g e l t . ' Die Zahl der 
von Spandau für den Bau g e s t e l l t e n A r b e i t e r schwankt zwischen 
6o und 15o Mann, d . h . d i e Stadt ha t te j e t z t a l l e i n f a s t eben-
s o v i e l e A r b e i t e r zu s t e l l e n wie 1578 19 Städte zusammen.10* 
Die Spandauer Gesaratbevölkerung d ü r f t e g l e i c h z e i t i g unter 
1.ooo Personen gelegen haben, wenn man zugrunde l e g t , daß sogar 
1oo Jahre später e r s t 3.144 Menschen vorhanden waren, daß f e r ­
ner a l l e i n im P e s t j ä h r 1631 1.5oo Menschen starben und " d i e 
Raths Personen mehrentei ls i n f i z i e r t oder g e f l ü c h t e t , oder ge ­
s torben ; v i e l e Häuser l e e r u. Bürger weggezogen" waren . 1 1 " Von 
l . o o o Einwohnern dür f ten maximal 4oo Männer gewesen s e i n , so 
daB i n den ohnehin schweren Ze i ten 15 - 4o % der Männer t ä g l i c h 
schanzen mußten ( in B e r l i n 1658-83 25 % der Gesamtbevölke­
r u n g ) 1 2 - ! 
Die A r b e i t konnte nur zum T e i l Tagelöhnern aufgetragen werden, 
denn 1630 müssen auch "3o Personen von der Bürgerschaft mit 
Karren h e l f e n " , d i e - man beachte d i e ausgeprägten Klassenun­
te r sch iede i n der Stadt - "an einem absonderl ichen O r t , daß s i e 
n i c h t unter das andre Volck gebracht würden, a rbe i ten" s o l ­
l e n . 1 3 " Die Stadt hat te im übrigen auch Schubkarren in größerer 
14. 
Zah l , P ferde und Bauholz aus dem S t a d t f o r s t be i zus teuern . 
Rechtsgrundlage fü r a l l d i e s war d i e F r o n . 1 5 " P ro tes te der 
S tad t s ind h ä u f i g , aber s t e t s a l l z u " h ö f l i c h " a l s B i t t e n formu­
l i e r t . 1 6 * Dennoch g i b t es har te Antworten des Kurfürsten: Auf 
Abb. 2. Der „Plan der Stadt Spandau Extra Moenia" Ausschnitt wurde 1728 vom Land­
vermesser Haestskau vermessen und gezeichnet und stellt zusammen mit dem gleichzei­
tigen Plan „Intra Moenia" (also innerhalb der Umwallung) die Grundlage des ersten 
„Catastratum" der Stadt dar. Die Befestigungen sind, mit Ausnahme des 1700 hinzugefüg­
ten Ravelins am Neuen Tor, in dem während des Dreißigjährigen Krieges angelegten 
Zustand (Original im Preußischen Geheimen Staatsarchiv, Berlin). 
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e ine B i t t e des Rats um "Linderung ih re r schweren Schanz A r ­
b e i t " antwortet er 1648, "so lche har te unverantwort l i che Wor­
t e " "befremdeten (ihn) . . . n i c h t wenig" und er w o l l e "so lche 
Reden n i c h t mehr von ihnen g e w ä r t i g e n " . 1 ' * Seine Bemerkung, 
Spandau habe a l s Festung " i n guter S i c h e r h e i t b i sher gesessen" 
kann beim deso la ten Zustand der Stadt nur a l s blanker Zynismus 
verstanden worden s e i n . Die Zahlung der Schanzarbeiten i s t ne ­
ben der Ab le i s tung durch eigene A r b e i t von Anfang an ü b l i c h . 
Die Rechnungsbücher der Stadt weisen Zahlungen für Gräben, 
P fe rde , d i v e r s e s Mater ia l und fü r d i e neuen Torhäuser aus , spä ­
t e r auch für d i e Instandhaltung der Tore mit Wachthäusern und 
B r ü c k e n . 1 8 , 
Die V e r l u s t e an Bauten und Nutzf lächen durch den Festungsbau 
waren b e t r ä c h t l i c h (Abb. 3 ) . Den Wäl len, Gräben und dem G l a c i s 
f i e l e n vor den Toren im Süden und Norden v o r s t ä d t i s c h e S i e d ­
lungsansätze zum Opfer , darunter e in Bened ik t iner innenk los ter , 
e i n H o s p i t a l , mehrere Produkt ions- und Versammlungsstätten des 
Rats und der G i lden , 15 Häuser, 12 Scheunen, 36 Gärten und z a h l -
1 9 
r e i che Fe lder und Wiesen. Zur Frei legung des Schußfeldes 
wurde fe rner e in Stück Stadtmauer mit dem Mühlentor gegenüber 
der Z i t a d e l l e abgebrochen, sowie e in H o s p i t a l , der R a t s z i e g e l ­
o fen und 9 Häuser i n der (unbefest igten) Vors tadt Stresow. Das 
nörd l i che S tadt tor (Heidetor) wurde entgegen Protes ten der 
Stadt nach Osten v e r l e g t , so daB der Verkehr zu erhebl ichen üm-
3 2o. wegen gezwungen wurde. 
Die Einquart ierung a l s schwerste Dauerbelastung der Stadt b e ­
g innt i n Spandau 1626 (und dauert unter gewissen Abschwächungen 
b i s zur Aufhebung der Festung 1903). Während d i e Spandauer Gar-
21 
nison im 18. Jahrhundert durchgehend etwa e i n Regiment be t rug , 
s ind d i e V e r h ä l t n i s s e im 17. Jahrhundert noch v i e l ungeordneter, 
w e i l d i e Besatzung häuf ig wechse l t und auch d i e Stärken von Re­
gimentern und Kompanien noch n i ch t endgül t ig f e s t g e l e g t s i n d . 
Verschiedene Angaben zwischen 1626 und 1641 l a ssen 2oo Mann a l s 
Abb. 3. Zerstörungen, Grundstücksverluste usw. durch den Festungsbau im Zeitraum 
1630 - 40 (Zeichnung Th. Biller). 
1. Abrisse vor dem Heidetor: 
3 Meiereien, 15 Häuser mit Gärten, 25 Gärten, Wiesen 
2. Sperrung des Heidetors, „Neues Tor" weiter östlich 
3. Abrisse vor dem Klostertor: 
Schützengildehaus, Pilgerhaus, 12 Scheunen, über 21 Gärten, 1 Weinberg, Äcker und 
Wiesen 
4. Abriß Benediktinerinnenkloster 
5. Abriß Hospital 
6. Abriß der Stadtmauer auf dem Behnitz mit dem Mühlentor 
7. Abrisse auf dem Stresow: 
Gertraudenkirche mit Hospital, Schustergerbehaus, Ratsziegelofen und -scheune, 
8 Häuser 
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Minimalstärke erkennen, 6 Kompanien, d . h . 9oo - 1.25o Mann a l s 
Maximum, wobei e in Mi t t e lwer t etwa um 400 - 600 Mann angenom-
22 
men werden d a r f . * Da h ierzu f a s t noch einmal das Doppelte an 
Frauen und Kindern zuzurechnen i s t , und 1645 i n Spandau nur 
23 
noch 261 Häuser vorhanden waren, ' bedeutet d i e s , daß s t a ­
t i s t i s c h j edes Haus mindestens zwei Angehörige der Soldateska 
aufzunehmen h a t t e , in Sp i t zenze i t en aber b i s zu 10 Personen! 
Man muß s i c h dabei noch vergegenwärt igen, daS 1659 "kaum noch 
hundert Bürger vorhanden" waren, der Mehrzahl der Häuser a l s o 
d i e entscheidende A r b e i t s k r a f t bzw. der "Haushaltsvorstand" 
24 
f e h l t e . " Die Soldaten s o l l t e n nach e iner Verordnung von 1623 
" l o g i s und Bet t l ager . . . f r e y Ho l z , E s s i g , Sa l z u. L i c h t " e r ­
h a l t e n , 1626 s o l l " j eder So ldat zwey Mahlzeiten u . 4 Quart . 
B ier von der Bürgerschaft t ä g l i c h " haben, "d iese aber dafür 
12 g r . w ö c h e n t l i c h " . 2 5 . Was bedeutete d i e s e s Geld f r e i l i c h g e ­
genüber den enormen Abgaben und der Tatsache , daß es schon 
l ängs t n i c h t s mehr zu kaufen gab? Zu den Soldaten und ihren F a ­
m i l i e n kamen im übrigen noch d i e g e l e g e n t l i c h v i e l z a h l r e i c h e ­
ren P fe rde , d i e Hafer brauchten, den es auch l ängs t n icht mehr 
g a b . 2 6 " 
Die V e r h ä l t n i s s e wurden z u s ä t z l i c h v e r s c h ä r f t durch d i e Gewalt ­
t ä t i g k e i t und mangelnde D i s z i p l i n der Sö ldner , d i e mit Gesund­
h e i t und Eigentum der Bürger abso lu t n i ch t schonend umgingen. 
Am g r e i f b a r s t e n wird d i e s in den n icht se l tenen kr imine l l en 
Handlungen wie Mord, Pferderaub, Raub i n Verbindung mit N ö t i ­
gung gegenüber dem Bürgermeister ( ! ) , V iehraub, Einbruch in d i e 
27 
K i rche , Straßenraub, D iebstah l i n Verbindung mit Notzucht . 
Im l e t z t e r e n F a l l e wird der Täter bezeichnenderweise im Gefäng­
n i s geworben und vom "Obristwacht Meis ter" gewaltsam daraus b e -
f r e i t l Auch sonst scheut d i e m i l i t ä r i s c h e Obr igke i t vor e iner 
Ins t rumenta l i s ierung der G e w a l t t ä t i g k e i t der Söldner n i ch t zu ­
rück , etwa wenn d i e s e den Armen d i e Kontr ibut ionen abpressen, 
wenn d i e S t e u e r e i n t r e i b e r im M i ß e r f o l g s f a l l s e l b s t mi t E inquar ­
t ierung bedroht oder der Bürgermeister von den mit der E i n t r e i -
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b u n g b e a u f t r a g t e n S o l d a t e n b e r a u b t w i r d , - d i e d e n Raub i n 
28 
B i e r u m s e t z e n und n i c h t e t w a d e r O b r i g k e i t ü b e r g e b e n ! ' E i n e 
T r u p p e d i e s e r A r t k a n n n a t ü r l i c h a u c h n u r s c h w e r a n d e r D e s e r ­
t i o n g e h i n d e r t w e r d e n , s o daß d i e T o r w a c h e n o f t d u r c h B ü r g e r 
29 
v e r s t ä r k t w e r d e n m ü s s e n . 
D i e P r o t e s t e g e g e n d i e E i n q u a r t i e r u n g s i n d d a h e r h ä u f i g und e i n ­
d r i n g l i c h . S c h o n 1626 w i r d g e k l a g t , d i e B ü r g e r h ä t t e n " f a s t 
n i c h t s m e h r , a l s d a s b l o s s e L e b e n " , manche E i n w o h n e r s e i e n 
" s c h o n z u r d e s p e r a t i o n u . W a h n s i n n i g k e i t g e b r a c h t w o r d e n " . 3 0 * 
D i e A r m u t w i r d m e h r f a c h zum v e r s t ä n d l i c h e n A r g u m e n t u n d v o r 
a l l e m a u c h d i e T a t s a c h e , d a ß v i e l e B ü r g e r d e r P e s t zum O p f e r 
g e f a l l e n o d e r " f o r t g e g a n g e n " s i n d . 3 1 " 
1656 e r f a h r e n w i r i l l u s t r i e r e n d , daß v i e l e E i n w o h n e r i n d i e 
" k l e i n e ( n ) R i t t e r s c h a f t l i c h e ( n ) S t ä d t e g e z o g e n " w a r e n , w e i l 
d i e K r i e g s l a s t e n " g e m e i n i g l i c h a u f " d i e " i m m e d i a t S t ä d t e f i e -
32 
l e n " . A u c h i n n e r h a l b d e r S t a d t s e l b s t w a r e n d i e L a s t e n u n g e ­
r e c h t v e r t e i l t , d e n n d i e R a t s m i t g l i e d e r w a r e n v o n d e r E i n q u a r ­
t i e r u n g b e f r e i t . 3 3 * 1634 e r i n n e r t d e r Kommdant " d e n R a t h , daß 
e s n i c h t s c h a d e n w ü r d e , wenn d i e H e r r e n . . . s i c h s e l b e r " b e i 
d e r E i n q u a r t i e r u n g " a u c h a n g r i f f e n " , " d a m i t n i c h t a l l e s ü b e r 
d i e a r m e n B ü r g e r e r g e h e n d u r f t e " und 1641 b e f i e h l t d e r S t a d t ­
h a l t e r g a r , d e n " O b r i s t W a c h t M e i s t e r " " b e i A u s t h e i l u n g d e r 
Q u a r t i e r e " h i n z u z u z i e h e n , w e i l s o n s t "Manche u n e r t r ä g l i c h b e -
34 
l e g t , a n d e r e h i n g e g e n v e r s c h o n t " w ü r d e n . . . 1638 h a t t e d i e 
B ü r g e r s c h a f t a u c h d u r c h g e s e t z t , d a ß e i n e v e r e i d i g t e U n t e r s u ­
c h u n g s k o m m i s s i o n d i e V e r w e n d u n g d e r d u r c h d e n R a t e i n g e z o g e n e n 
K o n t r i b u t i o n e n i n d e s s e n B ü c h e r n ü b e r p r ü f t - w e i t e r e r A u s d r u c k 
e i n e s e r h e b l i c h e n M i ß t r a u e n s g e g e n d i e p o l i t i s c h e F ü h r u n g d e r 
S t a d t , a u c h wenn o f f e n b l e i b t , i n w i e w e i t e s b e r e c h t i g t w a r . 3 5 * 
B i s i n s s p ä t e 1 7 . J a h r h u n d e r t k o n n t e s i c h S p a n d a u n u r w e n i g v o n 
d e n K r i e g s f o l g e n e r h o l e n , d e n n d i e K o n f r o n t a t i o n m i t d e n S c h w e ­
d e n i n Pommern b l i e b , u n d d i e w i r t s c h a f t l i c h e G e s a m t l a g e P r e u -
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Bens wurde g l e i c h z e i t i g von den enormen Kraftanstrengungen beim 
Aufbau des stehenden Heeres gekennzeichnet. 1675 t r i t t das 
e r s t e echte Kr iegsere ign i s in Spandau e i n , i n dem der Komman­
dant be i e iner Annäherung der Schweden "vor dem neuen . . . Tor 
v i e l e Gebäude und Scheunen, unter Andern des Raths Vorwerke u . 
Schäfereyen abbrennen" l ä ß t . 3 6 ' Der e r s t 1687/88 er fo lgende 
Wiederaufbau u n t e r s t r e i c h t d i e noch immer verminderte W i r t ­
s c h a f t s k r a f t der S t a d t , d i e " e r s t 1680" a n f i n g , " s i c h zu e r -
37 
hohlen u. wieder v o l c k r e i c h zu werden." 
3. Die Konsol idierung des 18. Jahrhunderts 
Die durchgrei fende Reorganisat ion des Heeres im Laufe des 18. 
Jahrhunderts und d i e nach den Schles ischen Kriegen e r r e i c h t e 
Großmachtsposition Preußens s p i e g e l t s i ch in Spandau in e iner 
Beruhigung der V e r h ä l t n i s s e , d i e aber n i ch t darüber hinweg­
täuschen kann, daß d ie hohe Belastung durch das M i l i t ä r b l e i b t , 
wenn s i e s i ch auch anders ausdrückt . 
Die Bauarbeiten an der Festung s ind o f f e n s i c h t l i c h ke in Problem­
fak tor mehr, da s i e s i ch auf d i e Erneuerung von Pal i saden und 
38 
Brücken reduz ieren . A l s 1789-91 d r e i Rave l ins angelegt wer ­
den, erwähnt der ze i tgenöss i sche Chronist d i e s kaum: Der S taat 
h a t t e d i e s e Aufgabe übernommen, der V e r l u s t e in iger Acker wird 
39 
von der S tadt achselzuckend a k z e p t i e r t . 
Andere Veränderungen sagen mehr aus: Von 1673 b i s mindestens 
1790 s teht auf dem Markt, d i c h t neben dem Rathaus e in Galgen 
4o 
fü r d e s e r t i e r t e bzw. s t r a f f ä l l i g gewordene Soldaten * - v e r ­
wesende Leichen d i ch t nehen dem Symbol bürger l i cher Se lbs tän ­
d i g k e i t und am ehemaligen Mitte lpunkt des Handels, der f r e i l i c h 
l ängs t zu Exerzierzwecken umgeformt wart Die häuf ige Benutzung 
des Galgens be l eg t d i e auch im 18. Jahrhundert häuf ige Krimina­
l i t ä t der So ldaten , d i e der Chronis t kommentarlos mit ihrer 
41 
"desperat ion" begründet. Woher d i e Verzwei f lung kommen mag. 
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deu te t d i e Verordnung des Kommandanten 1785 an , "das zuweit 
ge t r i ebene Schlagen beym exe r z i e ren u. bey k le inen Fehlern der 
42 
So ldaten auf wenige Schläge" z u r ü c k z u s e t z e n . . . . 
Besonders a u s s a g e k r ä f t i g e für das V e r h ä l t n i s von M i l i t ä r und 
Bürgerschaf t i s t f e rner das Sch icksa l des Fr i edho fes um d i e 
P f a r r k i r c h e S t . N i k o l a i . 1739 w i rd d i e Kirchhofsmauer z . T . ab­
gebrochen, um das Exerz i e ren zu e r l e i c h t e r n , 1750 dann der 
43 
Rest "u. d i e Gräber u . Leichen S te ine p l a n i r t " . * Aber schon 
40 Jahre s p ä t e r , 1792, kann e ine Umgestaltung gemäß b ü r g e r l i ­
chen Vors te l lungen e r f o l g e n . Es ents teht e ine " L u s t p a r t i e " , 
44 
d . h . e ine g ä r t n e r i s c h g e s t a l t e t e Schmuckanlage. 
Die Erbauung zweier Pulvermagazine außerhalb der Stadt (1737) 
und zweier Kasernen (1767/68) d i en te zwar primär m i l i t ä r o r g a ­
n i s a t o r i s c h e n Zwecken, h a t t e aber p o s i t i v e Nebenwirkungen für 
d i e S t a d t . Durch d i e Aufgabe der Pulvertürme an der m i t t e l a l ­
t e r l i c h e n Stadtmauer wurde d i e Exp los ionsgefahr n i c h t nur im 
F a l l e der Beschießung, sondern auch in F r i edensze i t en v e r r i n ­
g e r t ; mehrere Ung lücks fä l l e hat ten d i e verheerenden Folgen 
45 
d e u t l i c h gemacht. * Die Kasernen ermöglichten bessere D i s z i ­
p l i n der So lda ten , machten aber d i e Einquart ierung keineswegs 
ü b e r f l ü s s i g , w ie d i e Erwähnung von 4 Soldaten in e i n e r Kammer 
1769 b e l e g t . 4 6 ' 
A l l d i e s vermochte e i n mäßiges Bevölkerungswachstum der Stadt 
im 18. Jahrhundert n i c h t zu verh indern , wie uns vor a l lem s e i t 
47 
den 80er Jahren in exakten Zahlen be leg t i s t . Dabei d ü r f t e 
d i e Ansiedlung ent lassener oder beur laubter Soldaten und ihrer 
Fami l ien in der Stadt e ine w i ch t ige R o l l e g e s p i e l t haben. 4 "* 
P a r a l l e l zu d i e s e r langsamen Veränderung der S o z i a l s t r u k t u r v e r ­
l i e f e in wachsender E i n f l u ß des M i l i t ä r s auf d i e S t a d t v e r w a l ­
tung, der d i e ehemalige Se lbstverwal tung der Stadt im Sinne 
a b s o l u t i s t i s c h e r Z e n t r a l i s i e r u n g auf e in Mindestmaß r e d u z i e r t e . 
Schon 1686 h a t t e der Kur fürs t dem Spandauer Gouverneur und einem 
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aus B e r l i n gesandten "Rath" d i e Überprüfung des "Stadt und 
Rathhauß Wesen(s)" übertragen, wogegen im folgenden Jahr unter 
Verweis auf die" "ura l ten" P r i v i l e g i e n a l s "immediate Chur S tad t " 
49 
p r o t e s t i e r t w i r d . 1731 und 1804 wird dann jedoch e i n d e u t i g , 
das der Magis t ra t dem k u r f ü r s t l i c h e n "commiBsario l o c i " bzw. 
"Kr i egs - und Steuer Rath" u n t e r s t e l l t i s t . 5 ° " Einen s ichtbareren 
Ausdruck f ü r d i e ordnende Einflußnahme des M i l i t ä r s s t e l l t d i e 
Anbringung von Straßenschi ldern bzw. d i e Benennung b i s dahin na­
menloser Straßen 1723 d a r . 5 1 ' 
4. M i l i t ä r b e t r i e b e und I n d u s t r i a l i s i e r u n g 
Hinter der ruhigen Fassade des 18. Jahrhunderts verbarg s i ch 
n i c h t nur der unausgetragene K o n f l i k t der noch schwachen bür ­
g e r l i c h - s t ä d t i s c h e n Interessen mit m i l i t ä r i s c h e n Res t r i k t i onen , 
sondern auch der u n a u f f ä l l i g e , se ine wahre Sprengkraft noch v e r ­
hül lende Beginn e ines ökonomischen Prozesses , der dann im 19. 
Jahrhundert mit unerhörter Dynamik n i ch t nur Spandau von Grund 
auf ve ränder t : der I n d u s t r i a l i s i e r u n g . 1722 gründen d i e beiden 
bürger l i chen Unternehmer S p l i t t g e r b e r und Daum im Auf trag des 
Königs bzw. im Zusammenhang m e r k a n t i l i s t i s c h e r W i r t s c h a f t s f ö r ­
derung d i e Gewehrfabrik ö s t l i c h der Z i t a d e l l e . 5 2 * Trotz beacht ­
l i c h e r P r o d u k t i v i t ä t schon im 18. Jahrhundert - 1750 ents teht 
z u s ä t z l i c h e ine "Cuirass Schmiede", 1777 werden a l l e i n l o . ooo 
Gewehre "nebst den ba jonet ten u . Lade Stöcken, v e r f e r t i g t " -
s t e l l t d i e Zahl der h ier Beschäf t ig ten und ih re r Angehörigen 
noch 1790 weniger a l s 5 % der Bevölkerung (185 von 3896) . 5 3 * 
Der G r o ß t e i l der Bevölkerung bewahrte noch immer e ine B e s c h ä f t i -
54 
gungsstruktur , wie man s i e schon hundert Jahre f rüher , wahr­
s c h e i n l i c h aber auch im S p ä t m i t t e l a l t e r hä t te a n t r e f f e n können: 
z a h l r e i c h e Bauern, Schuhmacher, Schneider , Schlächter und Bäcker 
sowie Angehörige v i e l e r anderer Handwerkszweige. Fas t d i e H ä l f t e 
der Erwerbstät igen waren jedoch Tagelöhner, woraus e in Mangel an 
A r b e i t s p l ä t z e n a b g e l e i t e t werden kann. Im späten 18. Jahrhundert 
a r b e i t e t e e in zunehmender T e i l der Bevölkerung für Ber l iner 
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Text i lmanufakturen . 
Die Z e i t der napoleonischen Kriege bzw. d i e f r anzös i s che Be­
satzung 1806-13 bedeutete auch für Spandau e ine schwere Behin­
derung der w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung, umso mehr a l s d i e Fe ­
stung 1813 zum ers ten und e inz igen Mal in ih re r Geschichte be ­
l a g e r t und beschossen w i r d . Der Niederlegung der Vors täd te im 
Norden und Süden sowie e inze lner Bauten im Osten der Stadt f i e ­
len am 4 . , 7. und 21. März 1813 insgesamt 115 Bauten, meist Ge­
h ö f t e von Ackerbürgern, Gärtnern und Handwerkern zum Opfer , der 
Bombardierung der Stadt am 2o. A p r i l 67 Häuser i n ihrem Nord­
t e i l , w e i t e r e 14 wurden b e s c h ä d i g t . ^ * "Wut und Rache bewegten 
d i e Herzen a l l e r Einwohner n i c h t sowohl um des Brandes s e l b s t 
w i l l e n , der e ine notwendige m i l i t ä r i s c h e Maßregel war" , sondern 
vor a l l e m , w e i l d i e Franzosen d i e Häuser in den Vorstädten unan-
gekündigt i n Brand s e t z t e n , so daß d i e Ausstattung n i ch t g e r e t ­
t e t werden konnte. Die "bemi t te l t en Einwohner" versuchten i n 
Anbetracht der voraussehbaren Belagerung i h r e Möbel aus der 
S tadt zu br ingen , was gegen gewisse Abgaben auch genehmigt wur­
de. Mehrer hundert Bürger versuchten noch knapp vor der Be­
schießung zu f l i e h e n , wurden jedoch n i c h t herausgelassen . Die 
Bombardierung überstand man in den K e l l e r n oder i n e igens ge ­
bauten Blockhäusern, so daß es nur zwei Tote gab. In den K e l ­
l e rn " l ag a l l e s d i ch tgedrängt " . Durch neue F l ü c h t l i n g e kamen 
"Nachrichten von den Dingen außen und oberhalb" und man hör te 
das "Klagegeschre i d e r e r , d i e e r fuhren , daß i h r e und der ihren 
Hohnhäuser i n Brand s e i e n " . Die Hoffnung r i c h t e t e s i ch d a r a u f , 
daß d i e Preußen d i e S tadt s chne l l erstürmen würden. 
In Ergänzung zur Gewehrfabrik entstand 1817 i n Spandau e i n Feu­
erwerks labor , 1832 e ine P u l v e r f a b r i k und ab 1846 e ine Geschütz­
g i e ß e r e i b e r e i t s mi t Dampfmaschinenbetr ieb.5 ' * Im m i t t l e r e n 19. 
Jahrhundert hat d i e s e a l l e i n vom S t a a t getragene und a l l e i n auf 
d i e Rüstung zugeschni t tene I n d u s t r i a l i s i e r u n g b e r e i t s zu e iner 
einschneidenden Veränderung der Bevölkerungsstruktur g e f ü h r t : 
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N e b e n d e n t r a d i t i o n e l l e n H a n d w e r k s z w e i g e n und d e r s i c h a u f G e ­
m ü s e a n b a u s p e z i a l i s i e r e n d e n L a n d w i r t s c h a f t i s t b e r e i t s e i n 
F ü n f t e l d e r E r w e r b s t ä t i g e n i n d e r M e t a l l v e r a r b e i t u n g t ä t i g ; d i e 
B e v ö l k e r u n g h a t s i c h i n n e r h a l b v o n n u r 50 J a h r e n v e r d o p p e l t und 
b e t r ä g t 1855 1 0 . 0 0 0 . I h r e n H ö h e p u n k t ^ f i n d e t d i e s e E n t w i c k l u n g , 
a l s P r e u ß e n s e i n e M i l i t ä r b e t r i e b e e n d g ü l t i g v e r s t a a t l i c h t und 
s i e 1 8 5 4 / 5 5 a u s n a h m s l o s n a c h S p a n d a u v e r l e g t . D i e i n d e r F o l g e ­
z e i t s t ä n d i g a u s g e b a u t e n B e t r i e b e b i e t e n immer mehr A r b e i t s ­
p l ä t z e und m a c h e n S p a n d a u b i s zum E n d e d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s zu 
e i n e r S t a d t v o n 6 5 . 0 0 0 E i n w o h n e r n , i n d e r d i e A r b e i t e r s c h a f t 
z a h l e n m ä ß i g e i n e b e s t i m m e n d e R o l l e s p i e l t : z . Z t . d e r H o c h k o n ­
j u n k t u r n a c h 1890 b e s c h ä f t i g e n d i e R ü s t u n g s b e t r i e b e 1 2 . 0 0 0 A r ­
b e i t e r , d i e demnach m i t i h r e n A n g e h ö r i g e n ü b e r d i e H ä l f t e d e r 
B e v ö l k e r u n g s t e l l e n . D i e s e e x p l o s i o n s a r t i g e E n t w i c k l u n g d e r I n ­
d u s t r i e i s t j e d o c h a u s z w e i G r ü n d e n s e h r p r o b l e m a t i s c h : e i n e r ­
s e i t s i s t d i e R ü s t u n g e x t r e m k o n j u n k t u r a b h ä n g i g , s o d a ß b e i 
s c h l e c h t e r " A u f t r a g s l a g e " s c h l a g a r t i g b i s zu 9 . 0 0 0 d e r i n H o c h ­
k o n j u n k t u r z e i t e n 1 2 . 0 0 0 A r b e i t e r a u f d e r S t r a ß e s i t z e n , a n d e r e r ­
s e i t s z a h l e n d i e R ü s t u n g s b e t r i e b e k e i n e S t e u e r n a n d i e S t a d t , u n d 
d i e S o l d a t e n w e r d e n ü b e r e i n e g e s o n d e r t e m i l i t ä r i s c h e I n f r a ­
s t r u k t u r v e r s o r g t , w a s z u s e h r s c h l e c h t e n L e b e n s - und W o h n b e ­
d i n g u n g e n d e r A r b e i t e r s c h a f t und z u s t ä n d i g e r F i n a n z s c h w ä c h e 
d e r S t a d t f ü h r t . 
Das p a r a l l e l e n t s t a n d e n e b ü r g e r l i c h - l i b e r a l e L a g e r v e r s u c h t , 
d i e s e S i t u a t i o n im S i n n e d e r e i g e n e n I n t e r e s s e n zu v e r ä n d e r n , 
i n d e m d e r A u f b a u e i n e r p r i v a t e n I n d u s t r i e a n g e s t r e b t w i r d , w i e 
man e s im n a h e n B e r l i n e i n d r ü c k l i c h g e n u g v o r A u g e n h a t . D i e s 
s c h e i t e r t j e d o c h b i s i n s s p ä t e 1 9 . J a h r h u n d e r t e i n e r s e i t s an d e n 
I n t e r e s s e n d e s S t a a t e s , d e r k e i n e b i l l i g e n A r b e i t s k r ä f t e v e r l i e ­
r e n w i l l , und a n d e r e r s e i t s a n d e r f o r t b e s t e h e n d e n F e s t u n g s e i g e n ­
s c h a f t . Denn d i e neu e n t s t a n d e n e n M i l i t ä r b e t r i e b e ö s t l i c h d e r Z i ­
t a d e l l e und a u f dem S t r e s o w w e r d e n d u r c h n e u e g e s c h l o s s e n e B e ­
f e s t i g u n g e n g e s c h ü t z t ( 1 8 3 1 - 4 5 b z w . 1 8 5 5 - 6 2 ) , e b e n s o d i e B e f e s t i ­
gung d e r A l t s t a d t v ö l l i g e r n e u e r t ( 1 8 4 1 - 5 9 ; A b b . 4 ) , w o b e i s i c h 
Abb. 4. Der Plan von Spandau im Jahre 1871 zeigt die neuen Befestigungen um die Militär­
betriebe östlich der Zitadelle (1831 - 45) und auf dem Stresow (1855 - 62) sowie um die Alt­
stadt (1841-59) und das „verschanzte Lager" um die Oranienburger Vorstadt (1813 -19). 
Die besiedelte Fläche entspricht noch immer der des Spätmittelalters. 
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d i e b e f e s t i g t e F l ä c h e z w a r v e r v i e r f a c h t , a b e r p r a k t i s c h k e i n 
C O 
Q u a d r a t m e t e r B a u l a n d f ü r p r i v a t e I n v e s t o r e n g e s c h a f f e n w i r d . 
A u ß e r h a l b d e r B e f e s t i g u n g i s t d i e A n s i e d l u n g s m ö g l i c h k e i t f ü r 
p r i v a t e I n d u s t r i e s e h r e i n g e s c h r ä n k t , d e n n d i e g e s e t z l i c h g e r e ­
g e l t e F r e i h a l t u n g d e s S c h u ß f e l d e s ( " R a y o n b e S t i m m u n g e n " ) e r l a u b t 
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m a s s i v e B a u t e n e r s t i n 975 m E n t f e r n u n g v o n d e r U m w a l l u n g 
und r e g l e m e n t i e r t d i e V e r k e h r s a n l a g e n i n d i e s e m B e r e i c h , w o d u r c h 
s o w o h l d i e V e r s o r g u n g m i t A r b e i t s k r ä f t e n a l s a u c h d e r T r a n s p o r t 
v o n R o h s t o f f e n und F e r t i g g ü t e r n s c h w e r b e h i n d e r t w i r d . D i e A n -
s i e d l u n g p r i v a t e r I n d u s t r i e w u r d e s o z w a r n i c h t u n m ö g l i c h g e ­
m a c h t , a b e r S p a n d a u b l i e b a l s S t a n d o r t im V e r g l e i c h u n a t t r a k t i v . 
E i n z i g e R e n d i t e m ö g l i c h k e i t f ü r d a s B ü r g e r t u m w a r u n t e r d i e s e n 
U m s t ä n d e n d i e W o h n u n g s v e r m i e t u n g i n s b e s o n d e r e a n d i e A r b e i t e r 
d e r m i l i t ä r f i s k a l i s c h e n B e t r i e b e . Um 1870 wohnen a u f d e r g l e i ­
c h e n F l ä c h e , d i e 180O n o c h v o n 5 . 0 0 0 M e n s c h e n b e s i e d e l t w a r , 3 -
b i s 4 - m a l s o v i e l M e n s c h e n , w a s s i c h n o c h h e u t e i n d e n b e h e l f s ­
m ä ß i g e n und e n g e n A u s b a u t e n e r h a l t e n g e b l i e b e n e r ä l t e r e r H ä u s e r 
s o w i e i n e i n z e l n e n m e h r s t ö c k i g e n M i e t s h ä u s e r n d i e s e r Z e i t s t e l ­
l u n g a b l e s e n l ä ß t . 6 0 * 
E r s t 1873 e r z i e l t d a s S p a n d a u e r B ü r g e r t u m e i n e n e r s t e n E r f o l g 
g e g e n d i e s e w a c h s t u m s h i n d e r n d e n B e s c h r ä n k u n g e n : E i n e E r n e u e r u n g 
d e r b i s h e r a u s E i n z e l s c h a n z e n b e s t e h e n d e n B e f e s t i g u n g um d i e 
n ö r d l i c h e O r a n i e n b u r g e r V o r s t a d t w i r d a u f E i n s p r u c h d e r S t a d t 
1 8 7 6 - 8 1 a l s g e s c h l o s s e n e U m w a l l u n g a u s g e f ü h r t , s o daß e i n B a u ­
g e b i e t v o n e t w a d e r n e u n f a c h e n G r ö ß e d e r A l t s t a d t e n t s t e h t 
(Abb . 5 ) 6 1 * - a u c h i n d e r G e s c h w i n d i g k e i t , m i t d e r d i e n e u e B e ­
f e s t i g u n g a u s g e f ü h r t w i r d , i s t d a s i n d u s t r i e l l e Z e i t a l t e r s e h r 
d i r e k t s p ü r b a r : I n 5 J a h r e n e n t s t e h t e i n e U m w a l l u n g , d t e v i e r ­
m a l s o l a n g i s t w i e j e n e , d i e im 3 0 - j ä h r i g e n K r i e g i n d r e i f a c h e r 
Z e i t a u s g e f ü h r t w u r d e . D i e N e u s t a d t f ü l l t s i c h , o b w o h l f a s t n u r 
6 2 
A r b e i t e r m i e t h ä u s e r e n t s t e h e n , n u r s e h r l a n g s a m , ' w o r i n d i e A r ­
mut d e r A r b e i t e r s c h a f t s p ü r b a r w i r d , d i e s i c h d i e O b e r s i e d l u n g 
a u s d e n s c h l e c h t e n und e n g e n , a b e r b i l l i g e n U n t e r k ü n f t e n d e r 
A l t s t a d t , s t ä n d i g v o n A r b e i t s l o s i g k e i t b e d r o h t , z u n ä c h s t kaum 
Abb. 5. Der Plan Spandaus von 1881 zeigt insbesondere die 1876 - 81 angelegte Befesti­
gung um die Neustadt, die ihre Entstehung dem bürgerlichen Interesse an Neubaugebie­
ten verdankt. Die Besiedlung der Neustadt entspricht jedoch noch dem schon 1871 
erreichten Zustand, denn erst um 1900 führt die beginnende private Industrialisierung zu 
Mietshausneubauten größeren Umfangs. 
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l e i s t e n kann. 
Ers t d i e Aufhebung der Festung 1903, d i e technologisch i n s b e ­
sondere auf d i e Entwicklung der Geschütze zurückgeführt werden 
d a r f , und d i e konsequente Förderung durch einen insowe i t z i e l ­
s t reb igen H a g i s t r a t , l i e ß in der unmittelbaren F o l g e z e i t d i e 
S t a n d o r t v o r t e i l e Spandaus am Schnittpunkt von E isenbahnl in ien 
und Wasserstraßen zum Tragen kommen. Mit den Siemenswerken 
en t s teh t s e i t 1899 e in zweiter i n d u s t r i e l l e r Schwerpunkt auf 
Spandauer Boden, der e ine enorme Eigendynamik e n t w i c k e l t und 
für d i e Entstehung des heute größten geschlossenen I n d u s t r i e g e ­
b i e t e s Westber l ins ausschlaggebende Bedeutung h a t t e . 
5. Die Gegenwart 
Die w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e Struktur der Stadt Spandau, 
ebenso wie ihr äußeres B i l d , wird heute in hohem Maße von d i e ­
ser E igenschaf t a l s w i ch t iger Indus t r i e s tandor t bestimmt, a l s o 
von e iner Folge der Fes tungse igenschaf t , aber n i c h t von d i e s e r 
s e l b s t , d i e kaum noch erkennbar i s t . Ganz im Gegente i l e n t w i c k e l ­
t e s i ch h i e r jene Zers törungskra f t gegenüber a l l e n gewachsenen 
Strukturen, d i e für so lche Wir t scha f t s zent ren bezeichnend i s t . * ^ ' 
S ie i s t zu einem großen T e i l z w e i f e l l o s von Notwendigkeiten be ­
stimmt, etwa von der Anpassung der I n d u s t r i e b e t r i e b e an neue 
Produktionsmethoden oder von der Schaffung neuer Wohnungen, d i e 
zu erhebl ichen Opfern an naturbelassener Landschaft zwingt . 
Auch d i e Trennung von I n d u s t r i e und Wohngebieten i s t n i ch t nur 
h i s t o r i s c h bed ingt , sondern aus den Nebenwirkungen der I n d u s t r i e 
heraus n a c h v o l l z i e h b a r , damit z . T . auch d i e Entstehung extrem 
d imens ion ier ter Verkehrsadern mit den bekannten d e s t r u k t i v e n 
Nebenwirkungen. Ob es a l l e r d i n g s "notwendig" war , nach dem zwe i ­
ten Weltkr ieg d i e A l t s t a d t wiederum e i n s e i t i g zum D i e n s t l e i ­
stungszentrum, zur " C i t y " , auszubauen und damit e ine Entwicklung 
e i n z u l e i t e n , der d i e l e t z t e n s o z i o s t r u k t u r e i l e n und baul ichen 
Zeugen i h r e r T r a d i t i o n a l s Ort des Arbe i tens und Wohnens b e r e i t s 
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zum O p f e r g e f a l l e n o d e r schwer b e d r o h t s i n d , d a s d a r f a n g e z w e i ­
f e l t w e r d e n . Und wenn man d i e h i e r a b l a u f e n d e n P r o z e s s e a u s d e r 
Nähe e r l e b t , wenn man s i e h t , w i e I n e inem d e r w i r t s c h a f t l i c h 
s t ä r k s t e n S t a d t b e z i r k e s o g u t w i e k e i n G e l d f ü r w i s s e n s c h a f t l i ­
che E r f o r s c h u n g d e r S t a d t g e s c h i c h t e und i h r e r l e t z t e n b a u l i c h e n 
Zeugen v o r h a n d e n i s t , - wenn man d a h e r s i e h t , w i e d i e B e v ö l k e ­
rung und d i e D e n k m a l p f l e g e e i n e r K e t t e v o n A b r i s s e n z . T . noch 
bewohnter Häuser u . a . deswegen h i l f l o s gegenüber s t e h t , w e i l 
k o n k r e t e s W i s s e n über d i e Bedeu tung d e r z e r s t ö r t e n Bauten e i n ­
f a c h f e h l t ; wenn man a l l d i e s b e t r a c h t e t , dann kommt man manch ­
mal an dem G e f ü h l n i c h t v o r b e i , daß e s h i e r n i c h t nur um ö k o n o ­
m i s c h e "Zwänge" g e h t , s o n d e r n daß e i n i g e der h i e r p o l i t i s c h w i r ­
kenden P e r s ö n l i c h k e i t e n noch n i c h t r e a l i s i e r t h a b e n , daß d e r 
Kampf gegen d i e e i n e n g e n d e n Bed ingungen d e r F e s t u n g s z e i t l ä n g s t 
e r f o l g r e i c h a b g e s c h l o s s e n i s t . 
I n d e r B e v ö l k e r u n g Spandaus i s t demgegenüber e i n e e r s t a u n l i c h e 
I d e n t i f i k a t i o n m i t i h r e m d u r c h K r i e g und " C i t y " - E n t w i c k l u n g s o 
t i e f g r e i f e n d v e r ä n d e r t e m S t a d t k e r n f e s t z u s t e l l e n - e i n e I d e n t i ­
f i k a t i o n , d i e e inem zwar m e i s t . i n r e c h t b a n a l i s i e r t e r Form e n t ­
g e g e n t r i t t und d e r auch z w e i f e l l o s d i e K o n k r e t i o n d e t a i l l i e r t e r 
G e s c h i c h t s k e n n t n i s s e o f t f e h l t , d i e a b e r dennoch erns tgenommen, 
g e s c h ü t z t und g e f ö r d e r t werden muß. Denn e s w i r d nur g e l i n g e n , 
e i n e m e n s c h e n w ü r d i g e , d . h . auch g e s c h i c h t l i c h i n d e n t i f i z i e r b a r e 
Umwelt gegen d i e E i n f l ü s s e e i n e r o f t e i n s e i t i g a u f f a t a l e 
W a c h s t u m s i d e o l o g i e n f i x i e r t e n W i r t s c h a f t zu s c h ü t z e n , wenn a u f 
d i e n a t ü r l i c h e I d e n t i f i k a t i o n d e s Menschen m i t dem O r t s e i n e s 
A r b e i t e n s und Lebens e i n Engagement f ü r o d e r gegen d o r t w i r k e n ­
de K r ä f t e a u f g e b a u t werden k a n n . Das s p r i c h w ö r t l i c h e "Spandauer " 
B e w u ß t s e i n muß nach m e i n e r A u f f a s s u n g p r i m ä r i n d i e s e m S i n n e 
v e r s t a n d e n w e r d e n . Es b e w e i s t , daß G e s c h i c h t e i h r e p r ä g e n d s t e n 
und d u r c h a u s p o s i t i v e n Spuren i n den G e f ü h l e n und Gedanken d e r 
Menschen h i n t e r l ä ß t , auch wenn v i e l e s i n d i e s e r G e s c h i c h t e b e ­
l a s t e n d o d e r d e s t r u k t i v w a r , und auch wenn d i e l e t z t e n h u n d e r t 
J a h r e d i e Spuren d i e s e r G e s c h i c h t e zum g r ö ß t e n T e i l z e r s t ö r t haben . 
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Anmerkungen 
1. Zur Entstehung der Zitadelle zuletzt Th. Biller, Der 
"Lynarplan" und die Entstehung der Zitadelle Sp. im 16. 
Jh. (mit e. Beitr. v. H. Neumann: R. G. Graf zu Linar....), 
Berlin 1981 (Hist. Grundrisse, Pläne u. Ans. v. Spandau, 
Bl. 3), zur mittelalterlichen Stadt ders.. Die Entstehung 
d. Stadt Sp. im hohen Mittelalter, Berlin 1980, jeweils m. 
Lit. 
2. zit. nach R. Korn, Kriegsbaumeister Graf R. zu Linar, sein 
Leben und Wirken, Diss. T.H. Dresden 1905, 93. 
3. zit. nach Korn (Anm. 2), 132. 
4. weitgehend wiedergegeben bei Korn (Anm. 2), 91-93. 
5. W. Treue, Wirtsch., Gesellsch. u. Technik in Deutschland 
v. 16. bis 18. Jh., (Hb. d. dt. Gesch., 12), Stgt. 19762r 
34. 
6. D.F. Schulze, Zur Geschreibung u. Geschichte v. Spandow, 
Band 1 und 2, Spandau 1913. Die Chronik des Spandauer Pa­
stors Sch. (+ 1811) umfaßt die Jahre 1197-1804 und ist die 
umfassendste und zuverlässigste gedruckte Grundlage für 
jede Forschung zur Geschichte Spandaus, auf der auch der 
erste Teil dieser Arbeit beruht. Hier: Schulze 2, 193. 
7. Das nahe Dorf Staaken ist bereits 1629 "durch Wetter-
Brand Schaden, auch vielfältige Durch Märsche fast ganz 
zu Grunde gerichtet" (Schulze 2, 171). 
8. Schulze 2, 165, erwähnt Soldaten, die sich anderswo infi­
ziert haben (1626). 
9. Schulze 2, 167 (1627), 1 72-4 (1630), 183 (1635), 187-8 
(1637 u. 1638), 191 (1639), 194 (1640), 204 (1648), 2o7 
(1653), 240 (1672). 
10. Schulze 2, 172-4 (1630: 60 Mann, dann nur 30, lOO waren 
versprochen, 183 (1635: von 150 Mann erscheint die Hälfte), 
191 (1639: 100 Mann), Schulze 1, 514 (1646: 50 Mann), 
Schulze 2, 204 (1648: 50 Mann). 
11. Schulze 2, 350 (1731), 176 (1631). 
12. w. Schneider, Berlin - eine Kulturgeschichte...., Lpz. u. 
Weimar 1980, 128. 
13. Schulze 2, 173. 
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14. Schulte 2, 1 72-3 (1630). 
15. Schulte 2, 167: "rrohndienste". 
16. Schulte 2, 167 (1627), 173 (1630), 174 (1630). 
17. Schulte 2, 2o3-4 (164S). 
IB. Schulte 2, 164 (1626), 175-6 (1631), ISO (1633), 193 
(1640), 197-9 (1642), 203 (1647), 204-5 (1650). 
19. Schulte 2, 191 (1639). 
20. Schulte 2, 196-7 (1641) 
21. Schulte 1, 522-5. 
22. Schulte 2, 164 (1626s 200 Mann), 166 (1626: weitere 2 Kom­
panien » 4O0 Kann), 176 (1631: 80 Mann allein auf dem 
Stresow), 185-6 (1636: zunächst 3 Kompanien, d.h. etwa 
4-600 Mann, dann 6 Komp. + 34 Reiter, d.h. etwa 9-1250 
Mann), 186-7 (1637: 4 Kompanien, d.h. ca. 550-800 Mann), 
196 (1641: 600 Mann, t.T. i . d . Zitadelle), 213 (1658: 
132 Mann). 
23. Schulte 2, 213: 1658 kommen auf 132 Mann 89 "Weiber", 163 
Kinder, Schulte 2, 201 (1645). 
24. Schulte 2, 214. 
25. Schulte 2, 161 u. 166. 
26. Schulte 2, 212, erwähnt f . 1657 "80 Personen u . 131 Pferde, 
die hierher gelegt wurden." Ferner Schulze 2, 176 (1631). 
27. Schulte 2, 170 (1628), 171 (1629), 176 (1631), 179 (1632), 
183 (1635), 184 (1636), 196 (1641). 
28. Schulze 2, 173 (1630), 171 (1629), 176 (1631). 
29. Schulte 2, 173-4 (1630) u.a. 
30. Schulte 2, 166. 
31. Schulte 2, 214 (1659). 
32. Schulte 2, 2o9. 
33. Schulte 2, 164 (1626), 167 (1627), 188 (1638), 196 (1641). 
34. Schulze 2, 182, 196. 
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35. Schulze 2, 188. 
36. Schulze 2, 244-7. 
37. Schulze 2, 274, 204 (1648). 
38. Schulze 2, 242 (1674), 341 (1726), 437 (1782), 253 (1679), 
270 (1686), 353 (1731). 
39. Schulze 2, 462-3 ("polygon" bedeutet wohl Glacis). 
40. Schulze 2, 266-7 (1685), 327 (1 720), 463 (1790). Das 
"Hochgericht" der Bürger lag noch außerhalb der Stadt 
(323). 
41. Schulze 2, 382 (1744, 1 745), 388 (1 749, "desperation") , 
4o8-9 (1 769), 411-2 (1 771), 418 (1 775), 457 (1 788), 
460-1 (1789), 489 (1802). 
42. Schulze 1, 525. 
43. Schulze 2, 369, 390. 
44. Schulze 2, 468 (1792). 
45. Schulze 2, 221 (1663: Explosion d. Pulvermühle u. Zerst. 
der Brücke am Berliner Tor), 281 (1691t Explosion e. 
Pulverturms a. d. Zitadelle m. erheblichen Zerstörungen 
in der Stadt), 366 (neue Pulvermagazine). 
46. Schulze 2, 409. 
47. Schulze 2, 428 (1779), 437 (1782), 440-1 (1783), 456 (1787), 
464-5 (1790). 
48. Schulze 2, 359 (1733: "würcklich abgedanckte Soldaten, die 
zu keinem Regiment mehr gezogen würden, sich durch a l l e r ­
hand Arbeiten als Tagelöhner hier nährten..."). 
49. Schulze 2, 269-270. 
50. Schulze 2, 349 (1731: "der Magistrat unter dem commissarlo 
loci"; zu diesem vgl. Schulze 1, 526), 492 (1804: der 
"Burger Meister und Stadtsecretalr" wird "von dem Kriegs­
und Steuer Rath von Lindenau . . . introduciret"). 
51. Schulze 2, 335. 
52. Schulze 2, 332/ vgl. zu diesem Abschnitt den grundlegenden, 
wenn auch für die neueste Zeit teilweise zu unkritischen 
Aufsatz O. Büsch, Festungsstadt und Industrie, z . Oesch. 
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v. Spandau u. Siemensstadt im Zeitalter der Industriali­
sierung, in: Jahrbuch f . d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutsch­
lands, 2o, 1971, 161-182, m. Lit. Ferner grundlegend 
R. Heuse, Spandau (Festschrift z. Eröffn. d. neuen Rathau­
ses), Spandau 1913, u . O. Kuntzemüller, Urkundl. Gesch. d. 
Stadt u . Festung Spandau, besonders wertvoll durch den 
Nachtrag des Spandauer Oberbürgermeisters F. Koeltze in 
der 2. Aufl. Bln-Spandau 1928. 
53. Schulze 2, 464. 
54. Büsch (Ana. 52), 166; vgl. die genaue Aufstellung für 1671 
bei Schulze 2, 235. 
55. Büsch (Ana. 52), 166. 
56. Kuntzemüller (Anm. 52), Bd. 2, 111-117; dort auch die im 
folgenden genannten Angaben (Bd. 2, 85-120). 
57. Büsch (Ann. 52), 167, dort auch das folgende. 
58. Die Angaben über die Bauzeiten der neuen Befestigungen wur­
den von A. Ludewig z.T. aus später kriegszerstörten Archi­
ven wie dem Heeresarchiv Potsdam zusammengetragen und be­
finden sich in seinen (z.z. erst vorgeordneten) Nachlaß im 
Stadtarchiv Spandau. Veröffentlicht sind sie im Oberblick 
und ohne genauere Quellenangaben im geschichtlichen Teil 
von G. Jahn, D. Bauwerke u. Kunstdenkmäler v. Berlin, Stadt 
u. Bez. Spandau, Berlin 1971. 
59. 1. Rayon = 600 m vor d. äußeren Bnceinte (nur Wächterhütten 
aus Holz),- 2. Rayon * 600-975 n vor d. äußeren Bnceinte 
(nur Fachwerkbauten); 3. Rayon = 975-1275 m vor d. äußeren 
Bnceinte (auch Massivbauten). In allen Rayons g i l t das Ge­
bot, alle Bauten im Verteidigungsfall abzureißen. 
60. Ergebnisse von noch unveröffentlichten Bauaufnahmen von 
Studenten der TU Berlin, Fachbereich Architektur (Institut 
f . Architektur- u . Stadtgeschichte). 
61. Der Bebauungsplan v. 1884 i s t erhalten, wenn auch in sehr 
beschädigtem Zustand, so daß er bisher nie genauer unter­
sucht wurde; vgl. dazu die knappe Darstellung im Wettbe­
werb "Oranienburger Tor", Berlin: Internationale Bauaus­
stellung GmbH 1980, 32-43 (M. Ehrlicher, B. Huckriede, 
denen ich auch den Hinweis auf den Bebauungsplan verdanke). 
62. Aus Plänen in der "Historischen Plansammlung des Vermes­
sungsamtes Spandau" (Zusammengest. v. tf. Vogel), Ratjtaus 
Spandau, am direktesten ablesbar. Jahn (Anm. 58) behandelt 
nur Binzelobjekte, so daß die Entwicklungsstufen des heuti­
gen Bestandes nicht erkennbar werden. 
63. Vgl. dazu knapp Th. Biller, Mas i s t mittelalterlich am 
mittelalterlichen Spandau? In: Bauwelt 30 (1979), 1285-7 
